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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ tvorbou informacˇnı´ho syste´mu zameˇrˇene´ho na pro-
blematiku sdı´lenı´ aut. V u´vodnı´ch kapitola´ch pra´ce je podrobneˇ popsa´na problematika
sdı´lenı´ aut ve sveˇteˇ. Na´sledujı´cı´ kapitoly obsahujı´ datovou, funkcˇnı´, transakcˇnı´ analy´zu
na´vrh a implementaci informacˇnı´ho syste´mu pro sdı´lenı´ aut. Aplikace je zalozˇena na
pouzˇitı´ Django frameworku. Aplikacˇnı´ cˇa´st obsahuje administracˇnı´ rozhranı´ pro spra´vu
vozove´ho parku, rozhranı´ pro zaka´znı´ky, kde mohou prova´deˇt registrace a rezervace
automobilu˚ a tras.
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Abstract
This thesis deals with creation of an information system focusing on the issue of sharing
cars. In the opening chapters detailing the problem of sharing cars in the world. Subse-
quent chapters contain data, functional, transactional analysis design and implementation
of an information system to share cars. The application is based on Django framework.
The application part contains administration interface for fleet management, customer
interface, where they can carry out registration and booking cars and routes.
Keywords: Car share, information system, Django, GeoDjango, Google maps, AJAX,
JQuery, heat map
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
API – Application Programming Interface
CSS – Cascading Style Sheets
DAJAX – Django Asynchronous JavaScript and XML
DOM – Document Object Model
GIS – Geographic Information System
HTML – Hyper Text Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
JS – Java Script
MTV – Model Template View
PDA – Personal Digital Assistant
SQL – Structured Query Language
URL – Uniform Resource Locator
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51 U´vod
Soucˇasny´ zˇivotnı´ styl vyzˇaduje komfortnı´ a rychlou nejen meˇstskou, ale i mezimeˇstskou
dopravu. Zvoleny´ zpu˚sob dopravy pak jistou meˇrou ovlivnı´ samotne´ obyvatelstvo meˇst
a za´rovenˇ i zˇivotnı´ prostrˇedı´. Vysoky´ podı´l automobilove´ dopravy ve meˇstech se tak stal
proble´memvsˇudena sveˇteˇ. Jenv Cˇeske´ republice vzrostl pocˇet registrovany´ch automobilu˚
z 2.4 na 4 miliony. V roce 2010 je to pak prˇiblizˇneˇ 4.1 milionu registrovany´ch automobilu˚.
Rˇesˇenı´m takove´ situace je metoda sdı´lenı´ aut, nebo-li car share.
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a implementacı´ informacˇnı´ho syste´mu pro
provoz metody sdı´lenı´ aut.
1.1 Strucˇny´ obsah jednotlivy´ch kapitol
Kapitola 2 se zaby´va´ soucˇasnou situacı´ zpu˚sobu˚ dopravy v Evropske´ unii i u na´s a
popisuje jednotlive´ vy´hody metody sdı´lenı´ aut. Da´le popisuje jak sdı´lenı´ aut sˇetrˇı´ cˇas,
penı´ze, zˇivotnı´ prostrˇedı´ a nasˇe zdravı´.
Kapitola 3 popisuje jak funguje sdı´lenı´ automobilu˚ a popisuje strukturu spolecˇnosti
provozujı´cı´ sdı´lenı´ aut. Take´ se zaby´va´ jednotlivy´mi vyuzˇitı´mi sluzˇeb, ktere´ spolecˇnosti
pro sdı´lenı´ aut nabı´zejı´ a na´cha´zı´ se zde konkre´tnı´ prˇı´klad vyuzˇtı´ teˇchto sluzˇeb.
Kapitola 4 pojedna´va´ o jednotlivy´ch metody sdı´lenı´ aut. Da´le je zde popsa´na sou-
cˇasna´ situace ve sveˇteˇ a popsa´ny spolecˇnosti, ktere´ fungujı´ ve Velke´ Brita´nii, Rakousku a
Spojeny´ch sta´tech americky´ch.
V kapitole 5 je podrobneˇ popsa´na analy´za informacˇnı´ho syste´mu pro sdı´lenı´ aut
a na´vrh implementace takove´ho informacˇnı´ho syste´mu. Da´le zde najdeme softwarove´
pozˇadavky pro chod informacˇnı´ho syste´mu.
V za´veˇrecˇne´ kapitole jsou shrnuty vy´sledky a cı´le, ktere´ byly dosazˇeny prˇi rˇesˇenı´ te´to
bakala´rˇske´ pra´ce, a na´vrh dalsˇı´ho rozvoje informacˇnı´ho syste´mu v budoucnosti.
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V Evropske´ unii je registrova´no prˇiblizˇneˇ 467 osobnı´ch automobilu˚ na jeden tisı´c obyva-
tel [12]. Takove´to mnozˇstvı´ ma´ neblahy´ dopad nejen na na´sˇ kazˇdodennı´ zˇivot. Pohodlı´
a luxus jenzˇ na´m vlastnictvı´ automobilu prˇina´sˇı´ vsˇak mnohona´sobneˇ prˇevysˇujı´ neblahe´
dopady na okolnı´ sveˇt. Znecˇisˇteˇnı´ pu˚dy, ovzdusˇı´ a vody, zpu˚sobene´ prˇedevsˇı´m hava´riemi
nakladnı´ch automobilu˚ s nebezpecˇny´m na´kladem, nadmeˇrny´ hluk v obydleny´ch oblas-
tech jsou jen strˇı´pky vsˇech dopadu˚ luxusu vlastnictvı´ automobilu. Jako dalsˇı´ proble´m
se mu˚zˇe take´ jevit zatı´zˇenı´ zˇivotnı´ho prostrˇedı´ jak prˇi vy´robeˇ automobilu˚, tak prˇi jejich
likvidaci.
Prˇitom se da´ rˇı´ct, zˇe veˇtsˇina meˇst Evropske´ unie se mu˚zˇe chlubit dobrˇe vybudovany´m
syste´mem meˇstske´ hromadne´ dopravy. Mnoho lidı´ pouzˇı´va´ automobil i pro prˇekona´nı´
vzda´lenostı´, ktere´ jsou mnohdy meˇrˇeny jen ve stovka´ch metru˚ a jsou bez proble´mu
v dosahu verˇejne´ dopravy. Ne kazˇdy´ vsˇak potrˇebuje automobil pro kazˇdodennı´ dojı´zˇdeˇnı´.
Pro tyto prˇı´pady se pak sdı´lenı´ aut jevı´ jako jasna´ volba.
2.1 Sdı´lenı´ aut
Zanglicke´hovy´razu car share je odvozeno sdı´lenı´ aut. Sdı´lenı´ aut sevyvinulo zpu˚vodnı´ho
samou´cˇelne´ho pu˚jcˇova´nı´ aut, ktere´ bylo prospeˇsˇne´ jen lidem, kterˇı´ jej poskytovali. Sdı´lenı´
aut v dnesˇnı´ podobeˇ vsˇak prospı´va´ take´ zˇivotnı´mu prostrˇedı´ a chodu meˇst jako celku.
Poveˇtsˇinou sdı´lenı´ aut provozujı´ neziskove´ organizace, ktery´m jde spı´sˇe o snı´zˇenı´ pocˇtu
automobilu˚ na cesta´ch a ujetı´ celkoveˇ mensˇı´ho pocˇtu kilometru˚ a z toho plyne i mensˇı´
obsah oxidu uhelnate´ho v ovzdusˇı´. Spolecˇnosti provozujı´cı´ sdı´lenı´ aut ve Spojeny´ch
sta´tech americky´ch uva´deˇjı´, zˇe v pru˚meˇru jedno sdı´lene´ auto usˇetrˇı´ denneˇ jı´zdu sˇesti azˇ
osmi automobilu˚m nesdı´leny´m [9]. Logicky tak lze odvodit, zˇe se do zˇivotnı´ho prostrˇedı´
v pru˚meˇru dostane sˇest azˇ osmkra´t me´neˇ sˇkodlivin.
2.2 Sdı´lenı´ aut sˇetrˇı´ cˇas
Neˇkomu se mu˚zˇe zda´t metoda sdı´lenı´ aut zbytecˇna´. Ale kromeˇ toho, zˇe sdı´lenı´ aut
zachranˇuje planetu take´ sˇetrˇı´ cˇas. Zde je seznam neˇkolika veˇcı´, o ktere´ se nemusı´me
v zˇa´dne´m prˇı´padeˇ starat, ovsˇem pokud vyuzˇijeme metodu sdı´lenı´ aut.
• Pojisˇteˇnı´ vozidla,
• u´razove´ pojisˇteˇnı´ cestujı´cı´ch,
• u´drzˇba vozidla,
• opravy vozidla,
• parkova´nı´.
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Prvnı´ cˇtyrˇi polozˇky jsou vı´ceme´neˇ jasne´. Proble´m s parkova´nı´m, ktery´ ted’ zazˇı´va´
kazˇdy´ kdo vlastnı´ automobil a chce zaparkovat v centru jake´hokoliv meˇsta. Musı´me si
zajisˇt’ovat parkovacı´ karty nebo platit nemale´ cˇa´stky za parkovne´. Sdı´lenı´ aut rˇesˇı´ oba
proble´my najednou a nejen tyto. Vsˇechny automobily ve sdı´lenı´ aut majı´ vyhrazena´
parkovisˇteˇ. Takove´ vyhrazene´ mı´sto na parkovisˇti pak zobrazuje obra´zek 1.
Dalsˇı´ cesta k sˇetrˇenı´ nasˇeho cˇasu je mozˇnost rezervace aut. Zde ma´me veˇtsˇinou dveˇ
mozˇnosti. Tou prvnı´ je mozˇnost rezervace auta prˇes internet. Informacˇnı´ syste´my, ktere´
umozˇnˇujı´ rezervaci auta jsou prˇehledne´ a velice uzˇivatelsky´ prˇa´telske´. Tı´mto jsou do-
stupne´ kazˇde´mu a na rozdı´l od pu˚jcˇoven aut by´vajı´ k dispozici dvacet cˇtyrˇi hodin denneˇ.
Stacˇı´ si namapeˇ bydlisˇteˇ vyhledat vhodne´ parkovisˇteˇ a automobil, ktery´ na´m je nejmilejsˇı´.
Druha´ mozˇnost rezervace je telefon. Jednodusˇe vytocˇı´te cˇı´slo spolecˇnosti, ktera´ po-
skytuje sdı´lenı´ aut. Sdeˇlı´te odkud, kdy a jaky´m automobilem chcete jet a zbytek zarˇı´dı´
ochotnı´ pracovnı´ci spolecˇnosti.
Sdı´lenı´ aut sˇetrˇı´ nemaly´m pomeˇrem cˇas take´ tı´m, zˇe zrychlı´ nasˇe cestova´nı´. Na cesta´ch
uby´va´ automobilu˚, dı´ky tomu se na cesta´ch netvorˇı´ tak cˇasto kolony a za´cpy a take´ uby´va´
dopravnı´ch nehod. Cestova´nı´ je obecneˇ pohodlneˇjsˇı´.
82.3 Sdı´lenı´ aut sˇetrˇı´ penı´ze
Dalsˇı´ neodmyslitelnoumotivacı´, procˇ vyuzˇı´t sdı´lenı´ aut, jsoupenı´ze. Penı´ze jsouveˇc, ktera´
je neoddeˇlitelna´ od nasˇeho kazˇdodennı´ho zˇivota. Jak jsem zmı´nil vy´sˇe, sdı´lenı´ aut na´m
sˇetrˇı´ cˇas, ktery´ bychom stra´vili vyrˇizova´nı´m pojisˇteˇnı´, u´drzˇbou, opravami a hleda´nı´m
parkova´nı´. Vsˇechny tyto krite´ria na´m vsˇak sˇetrˇı´ prˇedevsˇı´m penı´ze.
2.3.1 Konkre´tnı´ prˇı´klad jak sdı´lenı´ aut sˇetrˇı´ penı´ze.
Prvnı´ podmı´nkou, podle ktere´ho bychom se meˇli rozhodnout ohledneˇ vyuzˇitı´ sdı´lenı´
aut, je najeta´ vzda´lenost. Pokud za jednolete´ obdobı´ nenajedeme vı´ce nezˇ patna´ct tisı´c
kilometru˚, sdı´lenı´ aut je pro na´s spra´vnou volbou, ktera´ na´musˇetrˇı´ nemale´ financˇnı´ cˇa´stky
[10].
Spolecˇnost provozujı´cı´ sdı´lenı´ aut pro San Francisco a blı´zke´ okolı´ nabı´zı´ porovna´nı´.
Vlastnictvı´ automobilu ve Spojeny´ch sta´tech americky´ch obcˇana stojı´ pru˚meˇrneˇ peˇt set
americky´ch dolaru˚ meˇsı´cˇneˇ, pokud zahrneme poplatky za pojisˇteˇnı´, pohonne´ hmoty,
u´drzˇbu vozidla a parkovne´ [9].
Uzˇivatel sdı´lenı´ aut pak meˇsı´cˇneˇ pru˚meˇrneˇ zaplatı´ pouze cˇtyrˇicet peˇt americky´ch do-
laru˚ a doprˇa´va´ si stejny´ ne-li veˇtsˇı´ luxus. Cena hodiny jı´zdy je prˇiblizˇneˇ sedm americky´ch
dolaru˚. Tato cena se pocˇı´ta´ ze dvou parametru˚. Teˇmi jsou doba vypu˚jcˇenı´ vozidla a pocˇet
ujety´ch kilometru˚. Vsˇechny tyto poplatky zahrnujı´ u´drzˇbu, pohonne´ hmoty a nejlepsˇı´
u´razove´ pojisˇteˇnı´. Vy´sˇe plneˇnı´ ve Spojeny´ch sta´tech americky´ch se pohybuje u hodnoty
jednoho milio´nu americky´ch dolaru˚. Z tohoto prˇı´kladu vyply´va´, zˇe pru˚meˇrneˇ sdı´lenı´ aut
rocˇneˇ usˇetrˇı´ 455 * 12 = 5460 americky´ch dolaru˚. Takova´ hodnota se jevı´ jako nemala´ a
nezanedbatelna´.
2.4 Sdı´lenı´ aut sˇetrˇı´ zˇivotnı´ prostrˇedı´ a nasˇe zdravı´
Sdı´lenı´ aut sˇetrˇı´ nejen zˇivotnı´ prostrˇedı´, ale take´ nasˇe zdravı´.
Snı´zˇenı´ pocˇtu automobilu˚ na cesta´ch znamena´me´neˇ emisı´ oxiduuhelnate´ho, teˇkavy´ch
organicky´ch la´tek, oxidu dusı´ku, oxidu sirˇicˇite´ho, ozo´nu a prachovy´ch cˇa´stic. Vsˇechny
tyto sˇkodliviny neprospı´vajı´ lidske´mu zdravı´. Neˇktere´ spolecˇnosti poskytujı´cı´ sdı´lenı´ aut
take´ nabı´zı´ sluzˇbu, kdy je mozˇno si vypu˚jcˇit klasicka´ jı´zdnı´ kola, poprˇı´padeˇ jı´zdnı´ kola
s prˇı´davny´m elektricky´m pohonem.
Za´rovenˇ sdı´lenı´ aut poma´ha´ nasˇemu zdravı´ i jinou cestou a to zvy´sˇenı´m fyzicke´
na´mahy uzˇivatelu˚. Cı´lem sdı´lenı´ aut je, aby lide´ vı´ce pouzˇı´vali meˇstskou hromadnou
dopravu v kombinaci s vyuzˇitı´m automobilu. Vyuzˇitı´ vlastnı´ch sil k prˇepravova´nı´ vede
k mnohem vysˇsˇı´ fyzicke´ aktiviteˇ, nezˇ kdyzˇ jen sedneme do auta a vezeme se do pra´ce.
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Sdı´lenı´ aut je cˇisteˇ samo o sobeˇ neziskova´ za´lezˇitost. Start u´speˇsˇne´ spolecˇnosti, ktera´
by provozovala sdı´lenı´ aut se jevı´ jako obrovska´ investice s vidinou maly´ch zisku˚. Tuto
skutecˇnost vsˇak potlacˇujı´ sta´tnı´ dotace a prˇı´speˇvky. Kdyby teˇchto dotacı´ nebylo, spolecˇ-
nosti by sˇly do nulovy´ch cˇi dokonce za´porny´ch zisku˚. Toto si vsˇak orga´ny sta´tnı´ spra´vy
uveˇdomujı´ a penı´ze teˇmto spolecˇnostem poskytujı´.
3.1 Pozˇadavky na sdı´lenı´ aut
Hlavnı´m pozˇadavkem se jevı´ umı´steˇnı´ pu˚sobenı´ spolecˇnosti pro sdı´lenı´ aut. Takova´ spo-
lecˇnost nemu˚zˇe by´t schopna fungovat v kazˇde´mmeˇsteˇ. Du˚lezˇita´ cˇı´sla pro fungova´nı´ jsou
urcˇiteˇ pocˇet obyvatel meˇsta a take´ pocˇet automobilu˚ v danne´ lokaliteˇ. Dalsˇı´m pozˇadav-
kem je souvisla´ meˇstska´ za´stavba. Du˚lezˇite´ je, aby byl zajisˇteˇn prˇı´stup pro peˇsˇı´, cyklisty
a take´ meˇstskou hromadnou dopravu. Ocˇeka´va´ se, zˇe uzˇivatele´ sdı´lenı´ aut budou moci
sve´ potrˇeby uspokojit s maxima´lnı´m vyuzˇitı´m teˇchto sluzˇeb.
Du˚lezˇita´ je take´ zpeˇtna´ vazba uzˇivatelu˚ sdı´lenı´ aut. Hlavneˇ na jejich potrˇeba´ch a
zpu˚sobech dopravy bude za´lezˇet, jake´ a kolik vozidel bude v kazˇde´m vozove´m parku
spolecˇnosti.
3.2 Jak vypada´ spolecˇnost pro sdı´lenı´ aut
Spolecˇnost, ktera´ chce u´speˇsˇneˇ provozovat sdı´lenı´ aut by meˇla jisteˇ splnˇovat mnoho
krite´riı´, aby snazˇenı´, ktere´ vyvine, dosa´hlo u´speˇchu. Cely´ syste´m se pak skla´da´ z posky-
tovalete: profesiona´lnı´ spolecˇnost s centralizovany´m syste´mem rezervacı´, ktery´ zajisˇt’uje
sbeˇr dat o provozu automobilu˚, ujety´ch kilometrech a soucˇasne´ poloze automobilu˚. Da-
lsˇı´ soucˇastı´ je syste´mem pro spra´vu a vyu´cˇtova´nı´ sluzˇeb za´kaznı´ku˚m. To vsˇe napojene´
na infrastrukturu, neboli jednotliva´ parkovisˇteˇ vhodneˇ rozmı´steˇna´ v oblasti pu˚sobenı´.
Nezbytneˇ nutne´ je take´ propojenı´ spolecˇnosti se sta´tnı´ spra´vou a mı´stnı´ hromadnou do-
pravou stejneˇ jako s vy´robci automobilu˚ specia´lneˇ upraveny´ch pro sdı´lenı´ aut [4] . Tato
struktura je pak zobrazena na na´sledujı´cı´m obra´zku 2.
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Obra´zek 2: Sche´ma spolecˇnosti poskytujı´cı´ sdı´lenı´ aut
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3.2.1 Prˇı´klad vyuzˇitı´ sluzˇby sdı´lenı´ aut
Nynı´ se podı´vejme, jak by mohlo vypadat konkre´tneˇ vyuzˇitı´ sluzˇeb sdı´lenı´ aut.
3.2.1.1 Registrace Prvnı´m krokem vyuzˇitı´ sluzˇeb sdı´lenı´ aut je bezesporu registrace.
Registrace by´va´ veˇtsˇinou rˇesˇena jednodusˇe prˇes webove´ rozhra´nı´ spolecˇnosti. Po oveˇrˇenı´
zadany´ch u´daju˚ prˇi registraci je za´kaznikovi vystavena elektronicka´ karta, ktera´ slouzˇı´
k na´sledujı´cı´m u´cˇelu˚m:
• Prˇı´stup na parkovisˇteˇ,
• odemcˇenı´ vozidla,
• zaznamena´nı´ zacˇa´tku jizdy,
• zaznamena´nı´ konce jı´zdy,
• uzamcˇenı´ vozidla.
3.2.1.2 Rezervace Druhy´m krokem k vyuzˇitı´ sluzˇeb sdı´lenı´ aut je rezervace automo-
bilu. Jak je videˇt na obra´zku 2 rezervace mu˚zˇe by´t provedena bud’po telefonu nebo prˇes
internet. Prˇi rezervaci si za´kaznı´k vybere parkovisˇteˇ, ktere´ je v jeho dosahu, automobil a
termı´n, kdy chce automobil vyuzˇı´vat.
3.2.1.3 Jı´zda Samotna´ jı´zda pak probı´ha´ v na´sledujı´cı´ch krocı´ch:
Prˇı´stup na parkovisˇteˇ
Prˇı´stup na parkovisˇteˇ je veˇtsˇinou zajisˇteˇn pomocı´ elektronicke´ho prˇı´stupove´ho syste´mu.
Po prˇilozˇenı´ elektronicke´ karty ke cˇtecı´mu zarˇı´zenı´ je za´kaznı´k oveˇrˇen a pokud je vsˇe
v porˇa´dku, je vpusˇteˇn na parkovisˇteˇ.
Odemcˇenı´ vozidla
Auto je automaticky centra´lneˇ odemcˇeno po prˇilozˇenı´ elektronicke´ karty ke cˇtecı´mu
zarˇı´zenı´. To se poveˇtsˇinou nacha´zı´ pod cˇelnı´m skle. Klı´cˇe od automobilu a potrˇebne´
doklady jsou pak ulozˇeny v prˇı´hra´dce palubnı´ desky.
Zaznamena´nı´ zacˇa´tku jı´zdy
Zabezpecˇenı´ automobilu na´m nepovolı´ nastartovat automobil, dokud neprovedeme za-
znamena´nı´ zacˇa´tku jı´zdy. Nastartovat je mozˇne´ azˇ po prˇilozˇenı´ elektronicke´ karty ke
cˇtecı´mu zarˇı´zenı´.
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Zaznamena´nı´ konce jı´zdy
Pokud dojedeme na mı´sto, kde chceme nasˇı´ jı´zdu ukoncˇit, musı´me tuto skutecˇnost za-
znamenat opeˇtovny´m prˇilozˇenı´m elektronicke´ karty ke cˇtecı´mu zarˇı´zenı´. Toto je du˚lezˇity´
u´kon pro budoucı´ fakturaci vyuzˇitı´ sluzˇeb sdı´lenı´ aut.
Uzamcˇenı´ vozidla
Pote´, co zaznamena´me konec jı´zdy, je nezbytne´ vozidlo uzamknout. Prˇedtı´m vsˇak klı´cˇe
spolecˇneˇ s potrˇebny´mi doklady od vozidla umı´stı´me do prˇihra´dky palubnı´ desky. Po
uzavrˇenı´ vsˇech dverˇı´ prˇilozˇı´me opeˇt elektronickou kartu ke cˇtecı´mu zarˇı´zenı´ a automobil
je uzamcˇen a prˇipraven pro dalsˇı´ jı´zdu. At’uzˇ s jiny´m, nebo stejny´m za´kaznı´kem, to uzˇ
za´lezˇı´ na okolnostech.
Automobilynavı´cmajı´ vlastnı´ zabezpecˇenı´ vprˇı´padeˇ, zˇe bychomzapomeˇli uzamknout
vozidlo a vzda´lili se s elektronickou kartou dvacet metru˚, automobil se uzamkne automa-
ticky. V prˇı´padeˇ zapomenutı´ elektronicke´ karty uvnitrˇ vozidla, na´s automobil upozornı´
vy´strazˇny´m zvukovy´m zarˇı´zenı´m, ktere´ signalizuje, zˇe nenı´ neˇco v porˇa´dku.
Kazˇda´ cˇinnost s vyuzˇitı´m elektronicke´ karty vsˇak cˇelı´ riziku ztra´ty nebo v horsˇı´m
prˇı´padeˇ kra´dezˇe karty. Jako rˇesˇenı´ se jevı´ syste´m blokova´nı´ karet. V prˇı´padeˇ ztra´ty cˇi
kra´dezˇe za´kaznı´k zavola´ opera´torovi call-centra sve´ spolecˇnosti pro sdı´lenı´ aut a ozna´mı´
ztra´tu nebo kra´dezˇ karty. Ta je pak okamzˇiteˇ zablokova´na. Za´kaznı´k si pote´ musı´ nechat
vystavit novou elektronickou kartu.
3.2.1.4 Fakturace Tak jako v kazˇde´m jine´m oboru i ve sdı´lenı´ aut je potrˇeba za vyuzˇitı´
sluzˇeb platit. Spolecˇnosti provozujı´cı´ sdı´lenı´ aut u´cˇtujı´ sluzˇby veˇtsˇinoumeˇsı´cˇneˇ. Fakturace
sluzˇeb pak zahrnuje tyto polozˇky:
• Pausˇa´lnı´ poplatek za vyuzˇitı´ sdı´lenı´ aut(nenı´ zahrnut u vsˇech spolecˇnostı´),
• vyu´cˇtova´nı´ pocˇtu ujety´ch kilometru˚,
• vyu´cˇtova´nı´ doby vyuzˇı´va´nı´ automobilu˚.
Vy´sˇe pausˇa´lnı´ho poplatku nenı´ u vsˇech spolecˇnostı´ stejna´, lisˇı´ se u kazˇde´ spolecˇnosti.
Neˇktere´ spolecˇnosti jej nezavedly vu˚bec, aby snı´zˇily na´klady pro za´kaznı´ky a tak zvy´sˇily
popularitu vyuzˇı´va´nı´ metody sdı´lenı´ aut.
Vyu´cˇtova´nı´ pocˇtu ujety´ch kilometru˚ a zpoplatneˇnı´ doby vyuzˇı´va´nı´ se rovneˇzˇ lisˇı´ u jed-
notlivy´ch spolecˇnostı´. Veˇtsˇinou se jedna´ o vypocˇı´tany´ pru˚meˇr obou hodnot.
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4 Jednotlive´ metody sdı´lenı´ aut
V te´to kapitole se podı´va´me na neˇktere´ varianty vyuzˇitı´ metody sdı´lenı´ aut. Take´ se
podı´va´me na soucˇasnou situaci sdı´lenı´ aut ve sveˇteˇ.
4.1 City car share
Podpojmem city car share simu˚zˇeme prˇedstavit sdı´lenı´ aut pro prˇepravu v ra´mci jednoho
meˇsta a prˇilehle´ho okolı´. Tuto mozˇnost tak ocenı´ prˇedevsˇı´m lide´, kterˇı´ potrˇebujı´ denneˇ
dojı´zˇdeˇt do pra´ce. Tuto metodu mu˚zˇeme vsˇak s klidem pouzˇı´t pro obycˇejny´ vy´let do
obchodnı´ho centra nebo zoo. Dı´ky inteligentnı´mu rozmı´steˇnı´ parkovisˇt’ veˇtsˇinou nenı´
proble´m dosa´hnout libovolny´ch destinacı´. Parkovisˇteˇ pro sdı´lenı´ aut jsou cˇasto umı´steˇny
v blı´zkosti du˚lezˇity´ch dopravnı´ch uzlu˚, takzˇe nenı´ proble´m se na neˇ dostat s pomocı´
meˇstske´ hromadne´ dopravy.
Neˇktere´ spolecˇnosti, ktere´ poskytujı´ sdı´lenı´ aut pro meˇsta, nabı´zı´ take´ k vypu˚jcˇenı´
na´kladnı´ automobily. Tuto mozˇnost s radostı´ vyuzˇijeme, chceme-li prˇesteˇhovat naprˇı´klad
veˇtsˇı´ kusy na´bytku. Tatomozˇnost vznikla prˇedevsˇı´m z podneˇtu˚ sta´ly´ch za´kaznı´ku˚ sdı´lenı´
aut, kterˇı´ tuto mozˇnost s radostı´ prˇivı´tali.
4.2 Holiday car share
Holiday car share v prˇekladu znamena´ pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut. V realiteˇ to znamena´,
zˇe lide´ nesdı´lı´ automobily pro zisk, ale pro spolecˇnou dopravu na dovolenou. Cˇı´mzˇ
samozrˇejmeˇ poma´hajı´ zˇivotnı´mu prostrˇedı´ a navı´c usˇetrˇı´ cˇa´st na´kladu˚ za dopravu. Sdı´lenı´
automobilu mu˚zˇe ve´st k nava´za´nı´ novy´ch vztahu˚ a nalezenı´ novy´ch prˇa´tel.
Tato metoda sdı´lenı´ aut prˇedstavuje za´klad pro dalsˇı´ metody sdı´lenı´ aut. Nelze ne-
zmı´nit sdı´lenı´ automobilu pro dojı´zˇdeˇnı´ do sˇkoly. V dnesˇnı´ dobeˇ, kdy je internet soucˇa´stı´
kazˇdodennı´ho zˇivota te´meˇrˇ ka´zˇde´ho z na´s, nenı´ proble´m umı´stit na internet inzera´t,
kde bud’ nabı´zı´me´ sve´ auto pro spolecˇne´ cesty, nebo hleda´me neˇkoho, kdo je ochoten
nabı´dnout sve´ auto pro spolecˇne´ cestova´nı´. Tato metoda obeˇma strana´m usˇetrˇı´ jak cˇas,
tak i penı´ze. Majiteli auta se snı´zˇı´ na´klady na pohonne´ hmoty a cestujı´cı´ se nemusı´ bud’
dopravovat vlastnı´mi automobily nebo meˇstskou hromadnou dopravou.
4.3 Bussines car share
Bussines car share znamena´ firemnı´ sdı´lenı´ aut. Rozvinulo se zejme´na u maly´ch azˇ strˇed-
nı´ch firem, ktere´ chteˇly usˇetrˇit na na´kladech udrzˇova´nı´ vlastnı´ho vozove´ho parku [4].
Obecneˇ spolecˇnosti poskytujı´ na´sledujı´cı´ balı´cˇky pro firmy:
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4.3.1 Klasicky´ balı´cˇek
Zameˇstnanci firmy se sta´va´jı´ klienty spolecˇnosti provozujı´cı´ sdı´lenı´ aut. Pokud ma´ firma
dostatecˇny´ za´jem mohou by´t automobily umı´steˇny na pozemcı´ch firmy, avsˇak musı´ by´t
sta´le verˇejneˇ dostupne´ i pro ostatnı´ za´kaznı´ky spolecˇnosti poskytujı´cı´ sdı´lenı´ aut.
4.3.2 Firemnı´ balı´cˇek
Firma obdrzˇı´ vlastnı´ vozovy´ park pro potrˇeby pouze vlastnı´. Sazby a vyu´cˇtova´nı´ jsou
nastaveny tak, aby bylo mozˇne´ docı´lit spolecˇne´ dohody a sdı´lenı´ aut se firmeˇ vyplatilo.
4.4 Soucˇasna´ situace pouzˇitı´ sdı´lenı´ aut ve sveˇteˇ
Sdı´lenı´ aut je jizˇ celosveˇtove´ rozsˇı´rˇena´ metoda prˇepravy. Spolecˇnosti poskytujı´cı´ sdı´lenı´
aut pu˚sobı´ zejme´na v Evropeˇ, Austra´lii a Severnı´ Americe. V te´to kapitole popı´sˇeme
situaci v neˇktery´ch sta´tech Evropy a Spojeny´ch sta´tech americky´ch.
4.4.1 Sdı´lenı´ aut v Ita´lii
Sdı´lenı´ aut v Ita´lii vzniklo v roce 2004. Ve 13 meˇstech meˇlo vı´ce nezˇ tisı´c klientu˚ a osm-
desa´t sdı´leny´ch automobilu˚. Za peˇt let se pak ocˇeka´valy prˇiblizˇneˇ cˇtyrˇi tisı´covky osob
vyuzˇı´vajı´cı´ch okolo dveˇ steˇ sdı´leny´ch automobilu˚. Sdı´lenı´ aut v Ita´lii klade du˚raz na
pouzˇitı´ elektromobilu˚. V Bena´tka´ch nenajdeme ve vozove´m parku jiny´ automobil nezˇ
elektromobil. Toto vsˇe by nevzniklo bez dotace Ministerstva zˇivotnı´ho prostrˇedı´, ktera´
cˇinila okolo devı´ti milio´nu˚ eur. Da´le je v Ita´lii kladen du˚raz na poskytnutı´ parkovacı´ch
mı´st a integraci do syste´mu verˇejne´ dopravy [4].
4.4.2 Sdı´lenı´ aut ve Velke´ Brita´nii
Sdı´lenı´ aut ve Velke´ Brita´nii odstartovala spolecˇnost EasyCar v roce 2003. Pilotnı´ projekt
sdı´lenı´ aut v severnı´m Londy´neˇ meˇl v roce 2007 1400 cˇlenu˚ a peˇt automobilu˚. Cı´lem je
vybudovat trˇicet parkovisˇt’, prˇicˇemzˇ na kazˇde´m bude k dispozici padesa´t automobilu˚.
Hlavnı´ mysˇlenkou, jak snı´zˇit na´klady na provoz, bylo nevybı´rat od cˇlenu˚ registracˇnı´
poplatek. Stacˇilo, aby si za´kaznı´k trˇikra´t vypu˚jcˇil automobil a bez proble´mu˚ jej vcˇas
vra´til, cˇı´mzˇ splnil podmı´nky a stal se oveˇrˇeny´m uzˇivatelem.
Spolecˇnost se take´ snazˇila snı´zˇit na´klady na prona´jem vozidla. Cena za hodinovy´
prona´jem se pohybovala okolo 70 pencı´ a za den pak za´kanı´k zaplatı´ 2.5 britske´ libry. Mo-
del firmy EasyCar pak vyzˇaduje, aby za´kaznı´ci pouzˇı´vali mobilnı´ telefon. Jakmile dorazı´
k pronajate´mu automobilu musı´ zavolat opera´torovi a ten automobil da´lkoveˇ odemkne.
Pouzˇije prˇitom technologii mobilnı´ch telefonu˚ propojenou s centra´lnı´m zamyka´nı´m au-
tomobilu [4].
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4.4.3 Sdı´lenı´ aut v Rakousku
V Rakousku zaha´jila rozvoj sdı´lenı´ aut spolecˇnost AutoTeilen. Jejı´ ru˚st byl z pocˇa´tku
obrovsky´, ale ne nekonecˇny´. Spolecˇnost po cˇtyrˇech letech ma´lem zbankrotovala. Vybı´rala
totizˇ vratne´ za´lohy za registraci za´kaznı´ku˚ a ty pouzˇı´vala na rozsˇı´rˇenı´ sve´ho vozove´ho
parku. Jakmile vsˇak za´kaznı´ci zacˇali spolecˇnost opousˇteˇt, musely by´t za´lohy vypla´ceny
zpeˇt. Dı´ky vybudova´nı´ novy´ch partnerstvı´ se silny´mi spolecˇnostmi vsˇak byla tato krize
u´speˇsˇneˇ zazˇehna´na [4].
4.4.4 Sdı´lenı´ aut ve Spojeny´ch sta´tech americky´ch
Ve Spojeny´ch sta´tech americky´ch se spolecˇnosti zameˇrˇujı´ zejme´na na propojenı´ soukro-
me´ho a verˇejne´ho sektoru. Cˇasto se take´ zapojujı´ univerzity a podnikymeˇstske´ hromadne´
dopravy. Ve Spojeny´ch sta´tu˚ americky´ch se metoda sdı´lenı´ aut stala velice popula´rnı´ a je
hojneˇ vyuzˇı´va´na. Je to zpu˚sobeno prˇedevsˇı´m pocˇtem obyvatel a pocˇtem automobilu˚ ve
velky´ch meˇstech [4].
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5 Analy´za a implementace
5.1 Datova´ analy´za
Prˇed samotnou datovou analy´zou je potrˇeba se sezna´mit s problematikou sdı´lenı´ aut a
sestavit seznam atributu˚, ktere´ je nutne´ evidovat pro spra´vny´ a efektivnı´ chod informacˇ-
nı´ho syste´mu. Vy´sledkem tohoto sezna´menı´ pak je konceptua´lnı´ model a datovy´ slovnı´k,
ktery´ najdeme v prˇı´loha´ch[1]. Da´le je informacˇnı´ syste´m rozdeˇlen do dvou oddeˇleny´ch
cˇa´stı´:
• Meˇstske´ sdı´lenı´ aut,
• pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut.
5.1.1 Linea´rnı´ za´pis tabulek pro meˇstke´ sdı´lenı´ aut
Linea´rnı´ za´pis tabulek pro meˇstke´ sdı´lenı´ aut:
Car( id car, manufacturer, model, engine size, max speed, fuel, color, climatization,
doors, image, car info, status, speed, rpm, gps)
Parking( id parking, name, street, city, gps, car capacity, parking info)
Order (id order, id car, id customer status, price, dep date, ariv date)
Customer ( id customer, name, surname, city, street, zip code, cell phone, bank account,
email, password)
5.1.2 Linea´rnı´ za´pis tabulek pro pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut
Linea´rnı´ za´pis tabulek pro pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut
Route ( id route, name, coordinates, start, destination, info, capacity,dep date)
RouteReservation (id route reservation, id route, id customer)
5.1.3 Konceptua´lnı´ model
Konceptua´lnı´ model je vy´sledkem datove´ analy´zy a vyjadrˇuje strukturu databa´ze na lo-
gicke´ u´rovni [1]. Protozˇe je syste´m rozdeˇlen do dvou cˇa´stı´, je takto rozdeˇlen pro prˇehled-
nost i konceptua´lnı´ model a to prˇesneˇji do dvou cˇa´stı´:
• Konceptua´lnı´ model cˇa´sti pro meˇstske´ sdı´lenı´ aut na obra´zku 3,
• konceptua´lnı´ model pro pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut na obra´zku 4.
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Obra´zek 3: Konceptua´lnı´ model cˇa´sti pro meˇstske´ sdı´lenı´ aut
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Obra´zek 4: Konceptua´lnı´ model cˇa´sti pro pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut
5.2 Analy´za procesu˚
Konceptua´lnı´ model na´m nestacˇı´ pro analy´zu budovane´ho syste´mu, protozˇe naznacˇuje
pouze jeho statickou stra´nku. Jsou zde navrhnuty entitnı´ typy a jejich atributy [1]. Da´le je
nutne´ identifikovat procesy, ktere´ budou v syste´mu vykona´va´ny.
5.2.1 Seznam procesu˚
Po prostudova´nı´ problematiky sdı´lenı´ aut jsem vytvorˇil seznam procesu˚, ktere´ jsou v in-
formacˇnı´m syste´mu pro sdı´lenı´ aut potrˇeba. V neˇm nejsou zahrnuty procesy vkla´da´nı´,
editace a maza´nı´ automobilu˚ a parkovisˇt’. Potrˇeba teˇchto procesu˚ je vı´ce nezˇ zrˇejma´.
5.2.1.1 Meˇstske´ sdı´lenı´ aut
• Vyhleda´nı´ parkovisˇt’,
• zobrazenı´ nerezervovany´ch automobilu˚,
• rezervace automobilu,
• zobrazenı´ rezervacı´,
• zobrazenı´ zaplneˇnı´ parkovisˇt’.
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5.2.1.2 Spra´va vozove´ho parku
• Zobrazeni rezervacı´,
• zobrazenı´ informacı´ o automobilech na cesta´ch,
• fakturace.
5.2.1.3 Pra´dninove´ sdı´lenı´ aut
• Vlozˇenı´ trasy do syste´mu,
• vyhleda´nı´ dostupny´ch tras,
• zobrazenı´ rezervacı´,
• rezervace.
5.2.1.4 Registrace
5.2.1.5 Prˇihla´sˇenı´
Seznam procesu˚ je take´ soucˇa´stı´ staticke´ho pohledu na informacˇnı´ syste´m [3]. Nynı´
prˇirˇadı´me procesy jednotlivy´m uzˇivatelu˚m. K tomu nejle´pe poslouzˇı´ diagram prˇı´padu˚
uzˇitı´, tzv. Use-Case diagram. Neuva´dı´m zde opeˇt procesy vkla´da´nı´, editace cˇi maza´nı´
automobilu˚ a parkovisˇt’. Pro prˇehlednost je i diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ rozdeˇlen do dvou
cˇa´stı´:
• Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ pro meˇstske´ sdı´lenı´ aut na obra´zku 5,
• diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ pro pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut na obra´zku 6.
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Obra´zek 5: Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ pro meˇstske´ sdı´lenı´ aut
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Obra´zek 6: Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ pro pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut
5.3 Sekvencˇnı´ diagramy
Na za´kladeˇ seznamu pozˇadovany´ch procesu˚ jsem vytvorˇil sekvencˇnı´ diagramy pro slozˇi-
teˇjsˇı´ transakce. Sekvencˇnı´ diagram postihuje jake´ zpra´vy(pozˇadavky) jsou mezi objekty
zası´la´ny z pohledu cˇasu. Diagram je tvorˇen objekty usporˇa´dany´mi do sloupcu˚ a sˇipky
mezi nimi odpovı´dajı´ vza´jemneˇ si zası´la´ny´m zpra´va´m. Zpra´vy mohou by´t synchronnı´
nebo asynchronnı´. V prˇı´padeˇ synchronnı´ch zpra´v odesı´latel cˇeka´ na odpoveˇd’ adresa´ta,
v prˇı´padeˇ asynchronnı´ zpra´vy odesı´latel necˇeka´ na odpoveˇd’ a pokracˇuje ve vykona´va´nı´
sve´ cˇinnosti [2]. Obra´zek 7 zobrazuje transakci rezervace automobilu.Obra´zek 8 zobrazuje
transakci pro rezervaci trasy.
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Obra´zek 7: Sekvencˇnı´ diagram pro rezervaci automobilu
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Obra´zek 8: Sekvencˇnı´ diagram pro rezervaci trasy
5.4 Na´vrh implementace
Dalsˇı´m krokem vy´voje informacˇnı´ho syste´mu pro sdı´lenı´ aut je na´vrh implementace.
V te´to kapitole jsou popsa´ny technologie, ktere´ jsou vyuzˇity prˇi implementaci informa-
cˇnı´ho syste´mu. Graficky´ na´vrh aplikace je prˇilozˇen v programa´torske´ prˇı´rucˇce, ktera´ se
nacha´zı´ na prˇilozˇene´m CD[3].
5.4.1 Vy´vojova´ platforma
Podle zada´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce je vybra´n webovy´ framework Django rozsˇı´rˇen o svou
soucˇa´st GeoDjango, ktera´ umozˇnˇuje pracovat se spacia´lnı´mi daty a vytva´rˇet GIS webove´
aplikace. Django je webovy´ framework napsany´ v programovacı´m jazyce Python, ktery´
umozˇnˇuje rychly´ a efektivnı´ vy´vojwebovy´ch aplikacı´.Nynı´ popı´sˇemeneˇktere´ z vlastnostı´,
ktery´mi se Django framework vyznacˇuje.
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ORM nebo-li objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´ je nedı´lnou soucˇa´stı´ Django frameworku.
Stacˇı´ vytvorˇit nasˇe databa´zove´ modely v jazyce Python a zı´ska´me databa´zove´ API, ktere´
je soucˇa´stı´ Django frameworku, k pohodlne´mu prˇı´stupu k datu˚m. Pokud nejsme spoko-
jeni s vyuzˇitı´m API mu˚zˇeme bez proble´mu˚ vyuzˇı´t jazyk SQL pro prˇı´stup k datu˚m. Pro
lepsˇı´ prˇedstavu uvedu neˇkolik prˇı´kladu˚. Vsˇechny budu aplikovat na tabulce Automo-
bil(id auto, vyrobce, rok vyroby). Vsˇechny prˇı´klady pouzˇitı´ ORM Django frameworku,
vcˇetneˇ komenta´rˇu˚, na´sledujı´ nı´zˇe ve vy´pisu zdrojove´ho ko´du.
// vybereme vsechny zaznamy z˜tabulky automobil
Automobil.objects. all ()
// SQL ekvivalent
SELECT ∗ FROM automobil;
// Vybereme vsechny automobily, ktere maji vyrobce Skoda
Automobil.objects. filter (vyrobce = ”Skoda”)
// SQL ekvivalent
SELECT ∗ FROM automobil WHERE vyrobce = ”Skoda”;
// Vybereme automobily, ktere maji rok vyroby pozdeji nez v˜roce 2008
Automobil.objects. filter (rokvyroby gte=”2008”)
// SQL ekvivalent
SELECT ∗ FROM automobil WHERE rok vyroby > 2008;
Vy´pis 1: Prˇı´klady vyuzˇitı´ ORM Django frameworku
Na prˇı´kladech vy´sˇe je jasne´, zˇe pouzˇitı´ ORM v Django frameworku nenı´ nic slozˇite´ho.
Elegantnı´ URL syste´m je du˚lezˇita´ cˇa´st kazˇde´ internetove´ aplikace. Django framework
v tomto ohledu nenı´ nijak limitova´n. URL adresy jsou mapova´ny pomocı´ regula´rnı´ch
vy´razu˚ a ke kazˇde´ adrese prˇı´slusˇı´ funkce napsana´ v jazyce Python, ktera´ zpracuje pozˇa-
davek z webove´ho prohlı´zˇecˇe a vra´tı´ zpeˇt potrˇebna´ data. V okamzˇiku kdy si uzˇivatel
vyzˇa´da´ stra´nku, Django framework projde kazˇdy´ regula´rnı´ vy´raz a zastavı´ na prvnı´m,
ktery´ se shoduje s pozˇadovanou adresou. Pokud regula´rnı´ vy´raz pro zadanou stra´nku
nenı´ nalezen, je zobrazena stra´nka s chybou 404, kde se uzˇivatel dozvı´, zˇe zadal neplatnou
URL adresu [7].
Sˇablonovacı´ syste´m, ktery´ Django framework nabı´zı´ je silny´, rozsˇı´rˇitelny´ jazyk pro
tvorbu sˇablon. Tı´mto syste´mem oddeˇlı´me design, obsah a zdrojove´ ko´dy v programo-
vacı´m jazyce Python. Nenı´ moudre´ mı´chat tyto slozˇky internetove´ aplikace do jednoho
souboru. V realiteˇ se sta´va´, zˇe se meˇnı´ cˇasteˇji vzhled a rozlozˇenı´ stra´nky nezˇ jejı´ konkre´tnı´
obsah. Proto je rozumne´ oddeˇlit HTMLko´d, ktery´ semeˇnı´mnohem cˇasteˇji, od ko´du, ktery´
tyto data generuje. Prˇi profesiona´lnı´m vy´voji take´ tyto dveˇ zmeˇny nerealizuje jedna osoba,
ale HTML a CSS zmeˇny realizujı´ grafikove´ a zmeˇny v ko´du aplikace pak programa´torˇi
[6].
K tomuto oddeˇlenı´ Django framework pouzˇı´va´ architekturuMTV. Tato zkratka v sobeˇ
skry´va´ tyto slova:model, template a view.Viewnenı´ nic jine´ho nezˇ funkce v jazyce Python
prˇirˇazena´ k urcˇite´mu URL, ktera´ se stara´ o data, jezˇ majı´ by´t prezentova´na na interne-
tove´ stra´nce, kterou jsme si vyzˇa´dali. View nepopisuje jak majı´ data by´t prezentova´na,
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ale jaka´ data budou prezentova´na. O to, jak budou data prezentova´na, se pak stara´ tem-
plate. Template je sˇablona napsa´na v jazyce HTML vyuzˇı´vajı´cı´ specia´lnı´ znacˇky Django
frameworku, ktera´ se stara´ o zobrazenı´ dat, ktera´ byla prˇeda´na z prˇı´slusˇne´ho view.
Model pak v Django frameworku je reprezentace dat, s nimizˇ v aplikaci pracujeme.
Jako databa´zovy´ syste´m je vybra´n PostgreSQL. Vybı´ral jsem mezi Oracle, IBM DB2,
MySQL, MS SQL Server 2008 a PostgreSQL. Oracle a DB2 nejsou pouzˇity prˇedevsˇı´m
kvu˚li ceneˇ, ktera´ je nutna´ k zaplacenı´ licence. I kdyzˇ oba databa´zove´ syste´my nabı´zı´ i
verzi zdarma, ktera´ u obou nabı´zı´ dostatecˇnou funkcionalitu, jsou limitova´ny prˇedevsˇı´m
v pocˇtu pouzˇity´ch procesoru˚ na serveru a velikostı´ datovy´ch souboru˚ databa´ze.
MS SQL Server 2008 neni vybra´n z du˚vodu platformove´ za´vislosti. Mu˚zˇe by´t insta-
lova´n pouze na operacˇnı´ch syste´mech Windows XP a noveˇjsˇı´ch. Zby´va´ rozhodnutı´ mezi
PostgreSQL a MySQL. PostgreSQL zvı´teˇzilo prˇedevsˇı´m dı´ky lepsˇı´mu vy´konu, da´le dı´ky
tomu, zˇe nabı´zı´ v prˇehledu prˇiblizˇneˇ 300 spacia´lnı´ch funkcı´, naproti tomu MySQL pouze
70 a take´ pouze jen ve 2D [8].
5.4.2 Pouzˇite´ technologie
5.4.2.1 AJAX AJAX je technologie, ktera´ nemu˚zˇe chybeˇt v zˇa´dne´ interaktivnı´ inter-
netove´ aplikaci. Nejveˇtsˇı´ vy´hodou jakou AJAX nabı´zı´ je zmeˇna obsahu cˇa´sti internetove´
stra´nky bez nutnosti pouzˇitı´ tlacˇı´tka refresh v internetove´m prohlı´zˇecˇi, toto obnovenı´ tak
mu˚zˇeme vyvolat naprˇ. stiskem tlacˇı´tka obnovit v obsahu stra´nky. Toto bezesporu snı´zˇı´
za´teˇzˇ webovy´ch serveru˚, protozˇe objem prˇeneseny´ch dat se znacˇneˇ snı´zˇı´ pokud server
musı´ poslat odpoveˇd’v podobeˇ jen dane´ cˇa´sti stra´nky.
Mezi nevy´hody pouzˇitı´ AJAX technologie je zamezenı´ funkcionality tlacˇı´tka zpeˇt
v internetove´m prohlı´zˇecˇi. Dalsˇı´ nevy´hodou je asynchronnı´ komunikace. Uzˇivatel vu˚bec
nemusı´ veˇdeˇt, zˇe probı´ha´ komunikace mezi prohlı´zˇecˇem a serverem. Pokud internetova´
aplikace nenı´ schopna tuto komunikaci uzˇivateli da´t naveˇdomı´, nasky´ta´ se riziko, zˇe
uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko pro zı´ska´nı´ dat ze serveru opakovaneˇ v domneˇnı´, zˇe server
jeho pozˇadavek odmı´tnul a tı´m serveru zpu˚sobı´ jesˇteˇ veˇtsˇı´ za´teˇzˇ, nezˇ by byla zpu˚sobena
obvykly´mobnovenı´mcele´ stra´nky. TechnologiiAJAX take´ nepodporujı´ neˇktere´ prohlı´zˇecˇe
pro mobilnı´ zarˇı´zenı´ a PDA nebo take´ internetovy´ prohlı´zˇecˇ Lynx.
Promoukonkre´tnı´ implementaci byl pouzˇitDajaxice. Jedna´ se o JavaScript framework,
ktery´ umozˇnˇuje pouzˇı´t techologii AJAX v prostrˇedı´ Django frameworku. Komunikace
mezi klientem a serverem probı´ha´ v neˇkolika krocı´ch:
• Dajaxice.app.function(callback),
• request,
• response,
• callback(data).
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Sche´ma datove´ho toku zobrazuje obra´zek 9.
Nynı´ rozeberu jednotlive´ kroky komunikace.
Dajaxice.app.helloworld(callback) znamena´ klientovo zavola´nı´ funkce na straneˇ ser-
veru. Tato funkce mu˚zˇe naprˇ. pozˇadovat znovunacˇtenı´ uzˇivatelsky´ch dat do formula´rˇe.
Pro jednoduchost na´m bude stacˇit klasicky´ prˇı´klad hello world.
// nejprve musime vlozit modul simplejson
from django. utils import simplejson
// definice metody na strane serveru
def helloworld(request):
return simplejson.dumps({’message’:’hello world’})
Vy´pis 2: Prˇı´klad funkce na straneˇ serveru
request znamena´ vytvorˇenı´ pozˇadavku na server v podobeˇ HTTP-Request.
response znamena´ vytvorˇenı´ odpoveˇdi serveru pro klienta v podobeˇHTTP-Response.
callback(data) je zpeˇtne´ vola´nı´ funkce, ktere´ jednakmu˚zˇe signalizovat chybuna straneˇ
serveru nebo umozˇnˇuje dalsˇı´ zpracova´nı´ dat, ktera´ jsou vra´cena v HTTP-Response.
function callback(data){
// pokud nenastala chyba na strane serveru zobraz data
if (data != ’DAJAXICE EXCEPTION’){
alert (data.message);
}
else{
// pokud nastala chyba zobrazime chybove hlaseni
alert ( ”Error on server side.”) ;
}
}
Vy´pis 3: Prˇı´klad zpracova´nı´ dat navraceny´ch z serveru
Pokud by nastala chyba na straneˇ serveru funkce vra´tı´ DAJAXICE EXCEPTION a bude
zobrazeno dialogove´ okno s textem Error on server side. Pokud na straneˇ serveru nena-
stala chyba zobrazı´ se na´m dialogove´ okno s textem hello world.
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Obra´zek 9: Sche´ma cˇinnosti Dajaxice. [5]
5.4.2.2 Googlemapy Podle zada´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce je potrˇeba k implementaci vyuzˇı´t
internetovy´ch map. K tomuto u´cˇelu jsem si vybral framework Google mapy. Jejich API
na´m umozˇnˇuje vlozˇit mapy do vlastnı´ch internetovy´ch stra´nek. Je to jednoduche´. Stacˇı´ si
vyzˇa´dat API klı´cˇ spolecˇnosti Google a zacˇı´t vyuzˇı´vat mozˇnostı´ a sluzˇeb, ktere´ bohate´ API
nabı´zı´.
// Zde vlozime nas API klic
<script type=”text / javascript ” src=”http :// www.google.com/jsapi?key=””></script>
// Tuto funkci zavolame jakmile je stranka nactena, vlozi instanci GMap2 do elementu s˜id=map
, nastavime stred mapy a stupen priblizeni
function initialize (){
var map = new GMap2(document.getElementById(”map”));
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, −122.1419), 13);
}
Vy´pis 4: Uka´zka pouzˇitı´ Google map
Po konzultaci s vedoucı´m pra´ce jsem take´ vyuzˇil technologii teplotnı´chmap. Tato techno-
logie je pouzˇita prˇi zobrazenı´ zatı´zˇenosti parkovisˇt’. Takove´to mapy se nejcˇasteˇji vyuzˇı´vajı´
k zobrazenı´ cˇetnosti vy´skytu urcˇite´ velicˇiny na urcˇite´m u´zemı´. Podle cˇetnosti vy´skytu se
pak mapa obarvı´ ru˚zny´mi barvami. Prˇi hojneˇsˇnı´m vy´skytu velicˇiny se mapa obarvı´ do
cˇervena a ohnisko vy´skytu azˇ do beˇla, naopak prˇi mensˇı´m vy´skytu se mapa obarvı´ vı´ce
do modra azˇ zelena. Uka´zka teplotnı´ mapy je na obra´zku 10.
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Obra´zek 10: Prˇı´klad teplotnı´ mapy [11]
5.4.2.3 JQuery JQuery je JavaScript framework, ktery´ umozˇnˇuje snadne´ vyhleda´va´nı´
elementu˚ v DOMu. Umozˇnˇuje take´ jejich vytva´rˇenı´ a modifikaci. K vyhleda´nı´ elementu
v DOMu na´m stacˇı´ zna´t jeho unika´tnı´ na´zev, cozˇ nenı´ nic jine´ho nezˇ jeho parametr id.
Framework JQuery take´ umı´ pracovat s uda´lostmi a nabı´zı´ pokrocˇile´ funkce pro pra´ci
s poli. Da´le podporuje vyuzˇitı´ techonlogie AJAX a animacı´. K pouzˇitı´ JQuery na´m stacˇı´
sta´hnout jediny´ soubor obsahujı´cı´ cely´ framework a prˇipojit jej do nasˇı´ stra´nky.
<script language=”javascript” type=”text / javascript ” src=”/ jscripts /jquery. js ”></script>
Vy´pis 5: Prˇipojenı´ frameworku JQuery do nasˇı´ stra´nky
5.4.3 Implementace
Pouzˇite´ softwarove´ vybavenı´ je shrnuto v tabulce 1 Pod pojmem oficia´lnı´ repozita´rˇ se
rozumı´ repozita´rˇ umı´steˇny´ na http://packages.ubuntu.com.
5.5 Dokumentace
Soucˇa´stı´ kazˇde´ho spra´vneˇ vytvorˇene´ho informacˇnı´ho je dokumentace. Ta se skla´da´ z uzˇi-
vatelske´ a programa´torske´ prˇı´rucˇky, ktere´ nalezneme v prˇı´loha´ch[2,3].
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Vy´voj aplikace
operacˇnı´ syste´m Ubuntu 9.10
www server Django development
server
databa´ze PostgreSQL 8.1 a
PostGIS
programovacı´ jazyky Python, JavaScript
vy´vojove´ prostrˇedı´ Gedit
framework Django framework v.
1.1 a GeoDjango 1.0
graficky´ editor GIMP
Sestavenı´ doku-
mentace
textovy´ editor TeXnicCenter
tvorba diagramu˚ NetBeans IDE 6.7.1
Potrˇebne´ balı´cˇky
Na´zev balı´cˇku Zdroj Popis balı´cˇku
Python-django oficia´lnı´ repozita´rˇ Samotny´ Django fra-
mework
Postgresql oficia´lnı´ repozita´rˇ Balı´cˇek obsahujı´cı´ da-
taba´zi PostgreSQL
GEOS oficia´lnı´ repozita´rˇ Prostrˇedek pro pod-
poru geometricky´ch
modelu˚
PROJ.4 oficia´lnı´ repozita´rˇ Knihovna pro zobra-
zenı´ kartograficky´ch
dat
PostGIS oficia´lnı´ repozita´rˇ Spacia´lnı´ rozsˇı´rˇenı´
pro PostgreSQL
Gheat-0.2 http://code.google.com/p/gheat/ Knihovna pro genero-
va´nı´ teplotnı´ch map
Aspen http://code.google.com/p/gheat/ Webovy´ server pro
zobrazenı´ teplotnı´ch
map
Tabulka 1: Tabulka softwarovy´ch pozˇadavku˚
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6 Za´veˇr
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce bylo navrhnout a implementovat informacˇnı´ syste´m pro
sdı´lenı´ aut. Podle zada´nı´ jsem si meˇl vybrat jednu metodu sdı´lenı´ aut a na´sledneˇ ji imple-
mentovat. Po konzultaci s vedoucı´m pra´ce jsem implementoval dveˇ metody, a to meˇstke´
sdı´lenı´ aut a pra´zdnı´nove´ sdı´lenı´ aut. Navrzˇeny´ informacˇnı´ syste´m nabı´zı´ uzˇivateli jedno-
duchou a prˇehlednou mozˇnost rezervace automobilu pro meˇstske´ sdı´lenı´ aut cˇi rezervaci
trasy pro pra´zdninove´ sdı´lenı´ aut. V ra´mci rˇesˇenı´ jsem se sezna´mil s problematikou a
mozˇnostmi rˇesˇenı´ v oblasti sdı´lenı´ aut ve sveˇteˇ a rozsˇı´rˇil sve´ znalosti v oblasti tvorby
internetovy´ch informacˇnı´ch syste´mu˚. Veˇrˇı´m, zˇe tyto noveˇ nabyte´ znalosti budu schopen
pouzˇı´t prˇi pra´ci na dalsˇı´ch projektech a prˇi budoucı´m studiu.
Programa´torska´ prˇı´rucˇka a podrobneˇ okomentovane´ zdrojove´ ko´dy by meˇly slouzˇit
pro budoucı´ programa´tory, kterˇı´ se rozhodnou informacˇnı´ syste´m rozsˇı´rˇit o dalsˇı´ uzˇitecˇne´
funkce. Dalsˇı´ rozvoj informacˇnı´ho syste´mu by se naprˇı´klad mohl veˇnovat implementaci
fakturacˇnı´ho syste´mu spolecˇnosti, bez ktere´ho tento syste´m nemu˚zˇe by´t nikdy nasazen
k ostre´mu provozu. Da´le lze syste´m rozsˇı´rˇit o implementaci podsyste´mu, ktery´ by snı´mal
parkovisˇteˇ a evidoval automobily, ktere´ na parkovisˇteˇ prˇijely nebo z neˇj naopak odjely.
K tomu bymohl by´t pouzˇit software rozpozna´va´jı´cı´ sta´tnı´ pozna´vacı´ znacˇky automobilu˚.
Rozvoji tohoto informacˇnı´ho syste´mu bych se chteˇl veˇnovat i po dokoncˇenı´ baka-
la´rˇske´ho studia. Ra´d bych jej promeˇnil v podnikatelsky´ za´meˇr nebo vyuzˇil pro mou
budoucı´ diplomovou pra´ci.
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